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PRZEMIANY O SA D N IC TW A  W IEJSK IEG O  
POD W PŁYW EM  TURYSTYKI I W YPOCZYN KU 
W  ŚWIETLE LITERATURY
LES TRAN SFO RM A TION S DE LA CO LON ISA TIO N  RURALE 
SOUS L'INFLUENCE DU TOURISME ET DU REPOS
En s'appiiyanfc sur la littérature polonaise  et française , on  a présenté  la  
grandeur du m ouvem ent de repos organ isé  en dohors des v ille s, le s  form es  
d'installation , les  conséqu ences économ iques résultant du développem ent du repos  
sur les terrains ruraux, ainsi que le s transform ations physionom iques, spatia les  
et de population s'opérant à l'in térieur des v illa ge s rem plissant le s fonctions  
touristiques elt de repos.
On a d istingué le s phases des transform ations ayant lieu dans les v illag es  
polonais et français sous l'in fluence du tourism e et du repos.
U ciążliw ość życia  w  m iastach, a zw łaszcza w ysoki stopień k once n -
trac ji p rz estrze nnej ludności na  niew ielkim  stosunkow o  obszarze, ko n -
sekw e ncje  obecności p rzem ysłu  itp., pow odu ją  po trzebę  p rze byw an ia  
i w ypoczynku  w  odm iennych  w arunkach , w  środow isku  w o lnym  od n ie -
ko rzys tnyc h  przekszta łceń , w  bliskim  kon takc ie  z na tu rą , a w ięc w  ś ro -
dow isku pozam iejskim .
T ra dyc je  w ypoczynku  na tere na ch  w iejsk ich  są odległe. N ie  w n i-
kają c  w  ich h isto rię  należy  podkreślić, iż zjaw isko to nab ra ło  m aso -
w ego ch arak teru , zw łaszcza w  drugie j połow ie obecnego stulec ia .
W  Polsce, po  II w o jnie  św ia tow ej nastąp ił szybki rozw ó j w y poczyn -
ku pozam iejskiego. Ja k  podaje  J. M i c h a l a k  (1978), w  1960 r. ty lko 
z jednej form y w ypoczynku , a m ianow icie z zo rganizow anych  w czasów , 
sko rz ys ta ło  3,46 m in osób, a w  1973 r. liczba ta  w zrosła  ponad  4-krot- 
n ie  (15 min). W  1977 r. w  ruchu  tu ry stycznym  poby tow ym  u cze stn i-
czyło  16,5 m in osób. W  roku  2000 zaś, p rz ew idu je  się, iż z te j form y 
w ypoczynku będzie k o rz ys ta ć  30,6 m in osób (S. W a w r z y n i a k  1980).
D ostępne m ateria ły  nie pozw ala ją  jed nak  na odpow iedź, ja ką  część tego 
ruc hu  k ie ru je  się lub będzie k ierow ać na  te re n y  w iejskie . N ależy  za-
znaczyć, iż w Polsce obszary o w alo rac h  w ypoczynkow ych , zw iązane 
z przes trzen ią  w iejską , stanow ią  blisko 30%  pow ierzchn i k ra ju . N a 
obszarach  tych  znajdu je  się p ra w ie  połow a k ra jow e j bazy  noclegow ej, 
p rzy czym szacu je  się, iż co najm niej 3/4 ruc hu tu ry s tycznego  k o rz y -
sta jąc ego  z noclegów  (pobyty i znaczna część w ycieczek) odbyw a się 
na  te re na ch  w iejsk ich  (S. W a w r z y n i a k  1980).
W e F rancji, w  p ierw szym  ok resie  pow o jennym , te ren y  w iejsk ie  b y -
ły także g łów nym  m iejscem  poby tów  w a ka c y jny ch 1. W  1949 r. — 
48,5% ogólnej liczby dni w a k a cy jn yc h  F rancuzów  to dni spędzone w e 
w siach. O d 1975 r. do chw ili obecnej od sete k  dni w ak ac y jn yc h  spędzo-
ny ch  ńa te ren ac h  w ie jsk ich  w  s to sunku  do ogólnej liczby dni w a k a -
cy jny ch  jes t sta ły  i w a ha się w  g ran ic ac h  od 28 do 29%. W  1981 r. 
w ynosił on 28,7% (M. B o n n e a u  1983). Z ogólnej liczby 30 min F ra n -
cuzów  w y jeżdżają cych  w  1981 r. w  ce lach  w ypoczynkow ych  —  ok. 
8 min w ypoczyw ało  na  te re n a ch  w ie jsk ich . P rzy taczane liczby w skazu ją  
na n iem ałe znaczenie tych  tere nó w  w  w ypoczynku społeczeństw a fran -
cuskiego. W  sezonie letnim , ja k  p od aje  R. L i  v e t  (1971), już w la tac h  
sześćdziesiątych od 1/4 do 1/3 za ludn ien ia  w si francusk ich  stanow ili 
m ieszkańcy  m iast. Ta in k rus ta c ja  za ludn ien ia  m iejskiego na terena ch  
w ie jsk ich  ma liczne konsekw e ncje .
C elem  n in iejsze j p ra c y  je s t ok re ślen ie  e ta pów  i sposobów  p rz e-
mian, ja k ie  dokonu ją  się w  o sadn ic tw ie  w iejsk im  pod w pływ em  roz-
w oju tu ry s ty k i i w ypoczynku  w  św ietle  l ite ra tu ry  polsk ie j i franc us-
kiej.
Z estaw ie nie  p rac  z P o lsk i i F ranc ji w yd a je  się ce low ym  i uza sad -
nionym , gdyż w  k ra ja c h  tyc h  —  ze w zględu na  ich różny  poziom  roz-
w o ju  społeczno -gospodarczego , a w  konsekw encji zam ożności —- p rz e-
k szta łcen ia  wsi, jak ie  d okon u ją  się pod w pływ em  funkcji tury styczno - 
-w ypoczynkow ej, z na jd u ją  się na odm iennych e tapach . R óżne są także 
sposoby tych  przem ian . P okaza nie  przem ian  w si franc usk ich  może w sk a-
zyw ać n a  ,perspek tyw y , ja k ie  cz ekają  po lsk ie  osadn ictw o  w iejskie .
• N inie jszy a rtyk u ł zo sta ł op ra cow any  na  pods taw ie  pub likacji k s iąż-
kow ych  i a r ty ku łów  zarów no  polskich, ja k  i francuskich , k tó re  uk a zy -
w ały  się począw szy od la t sześćdziesią tych . P ub likacje  polsk ie  to g łó -
w n ie  p ra c e  geograficzne , a także  socjologiczne  i ekonom iczne, n a to -
m iast francusk ie  do tyc zą  p rz ed e w szystk im  p ra c  geog raficz nych 
pośw ięc anych  przem ianom  osadn ic tw a na  te re na ch  rolniczych.
1 G eografow ie  francuscy  w yraźn ie  oddzie lają  turyzm  w,iejski —  m ając na m yśli  
tereny  ro ln icze  —  od turyzmu gó rsk ie go  czy  nadm orsk iego.
1. FORMY W YPOCZYNKU N A  TERENACH WIEJSKICH
N ie zag łęb ia jąc  się w  h is to rię  rozw oju tu ry s tyk i ma teren ach  w ie j-
skich należy  zaznaczyć, iż w e F rancji począw szy  od la t pięćdziesią tych  
obserw u je  się — ja k  to określa  H. D e s p l a n q u e s  (1973) —  w prost 
,,w idow iskow y” rozw ó j tu ryzm u w iejsk iego.
N ajw ażnie jszą  form ą za kw aterow an ia  w ypoczynkow ego  by ły  tzw. 
d rug ie  dom y (résidence secondaire). G w ałtow ny ich rozw ój od la t p ięć-
dziesiątych, a  głów n ie  sześćdziesią tych , był zw iązany  z pow rotam i 
i ada p tac ją  dom ów  rodzinnych  na domy le tn ie  daw nych  m ieszkańców  
w si lub csób rodzinn ie  po w iązanych  z te renam i w ie jskim i (B. B a r b i e r  
1977, M. B o n n e  a u 1974, A. S o u l i e r  1974). D obrym  p rzyk ładem  
ilu s tru jącym  to zjaw isko  m ogą być w yn ik i szczegółow ych badań  p rz e-
p row adzonych  przez  A. Sou liera  w Langw edocji w m ałej w iosce  La- 
devois. Początkow o na 6 d rug ich  domów, k tó re  zna jdow ały  się w te j 
w iosce, 4 by ły  zw iązane z dziedziczeniem , a ty lko  2 z kupnem . W  m iarę 
upływ u  czasu  p ropo rc je  te  zm ieniły się. W  la tac h  1966— 1969 na 72 
domy, k tó re  s ta ły  się drugim i rezydencjam i — tylko 18 by ło  zw iąza-
nych  z dziedziczeniem , a 54 z kupnem . W ynik i a nk ie ty  p rzep row adzo -
nej w  całe j L angw edocji w ykazały , że 60%  w łaścic ie li d rug ich  domów  
było rodem  z tych  terenów  (A. S o u l i e r  1974).
W ielu  geog rafów  ok reśla  drug ie  dom y jako  typow y  „fenom en fra n -
cuski". Są one dla tego k ra ju  bardzo  cha rak te ry styc zne. W  1954 r. 
b y ło  w e F ranc ji 450 tys. drug ich  domów, w  1962 r. — 950 tys., 
w  1968 r. — 1,7 m in (B. B a r b i e r  1977), a w  1982 r. — 2,3 min (J. R e- 
n u c c i  1984). Aż 58,5%  d rug ich  dom ów  je s t z lokalizow anych  na te re -
nac h w ie jskich . Ja k  już w cześnie j zaznaczono —  w  środow isku  w ie j-
skim  drugie  rez yd encje  to najczęście j stare  rolnicze  domy, opuszczone 
w  w yn iku  em ig racji ze wsi. N iem niej jedn ak  w  reg ionach  o silne j p re -
sji tu ry styczne j budu je  się także  now e domy na działkach  kup ionych  
od roln ików  lub od w ładz  gm innych  w w yniku  parcelac ji g run tów  
(M. B o n n e  a u  1983). W  n iek tó ryc h  departam en tac h  nadm orsk ich, g ó r-
skich czy departam encie  pary sk im  na 100 km 2 p rzypada ponad  1000 
drug ich  domów. N a tere na ch  zaś typow o  roln iczych  w artość  ta w ynosi 
najczęście j 200—300. (J. R e n u c c i  1984). Począw szy od 1951 r. roz-
w ija ją  się w e w siac h francuskich, początkow o  pow oli, a od la t sześć-
dzies ią tych  szybko — inne  form y zakw aterow an ia  tu ry s tycznego  g łó -
w n ie  najem nego: w ie jsk ie  m ieszkania  w aka cy jn e  (gîtes ruraux), pokoje  
do w y naję c ia  (cham bre d 'hôtes), cam ping -caraw an ing na  ferm ach, w y -
poczynek  po łączony  ze stażem  u rzem ieśln ików  tzw. w a kac je  niezw yk łe  
(les vac ance s insolite). F unkcjonu ją  one obok pozosta łych  form, typu: 
ho te le  w iejskie, w ioski w akac y jne  (les v illages  de  vacances), w sie  let-
niskow e (station ve rte s  d e  vacances), rodzinne  dom y w ak acy jne  (M. 
B o n n e a u  1978). N ajw ażn ie jszą  je d nak  ro lę  w śród  różno rodnych  form 
za kw ate row an ia  w ypoczynkow ego odg ryw ają  —  ze w zględu na ich 
liczbę —  d rug ie dom y o ra z  w iejsk ie  m ieszkan ia w akac y jne . J ak  pod-
k re ś la  w  sw oich p ra cac h  M. B o n n e  a u  w  n ie k tó ryc h  w siach  ich licz-
ba  jes t n iek iedy  w iększa niż liczba s ta łych  m ieszkań.
R ozw ijający się w  Polsce, po i i  w o jn ie  św iatow ej, ruch  w ypoczyn -
kow y  je s t zw iązany g łów nie  z ośrodkam i zo rgan izow a nych w czasów  
p racow niczych , z w ynajm em  kw a ter p ry w atn yc h  oraz drugim i domami. 
P ew ne znaczen ie  posiada  także  tu ry s ty ka  kem pingow a o raz  poby ty  
u  rodzin i k re w nyc h  na wsi.
W  dos tępnych  m a teria ła ch  s ta ty styc znyc h  GUS i innych  b ra k  je st 
da nyc h  do tyczących  liczby m iejsc noclegow ych  w kw a tera c h  p ry w a t-
n y ch 2, jak  rów nież w ia ry godn ych  info rm acji dotyczących  d rug ich do-
mów. S tąd też trudno, na podstaw ie  frag m en taryc znych  opracow ań 
okre ślić  ro lę  poszc zegó lnych  form  za kw aterow a n ia  w ypoczynkow ego 
na  te re n ac h  w ie jsk ich.
W  os ta tn ich  la tac h  p ow sta ją  je dn a k  w  Polsce coraz ko rzys tn ie jsze  
w a runk i do w prow adzen ia  funkcji w ypoczynkow ej w  k ra jo b ra z  rolniczy. 
Składa  się na to  w ie le  przyczyn . Je dn ą  z nich, ja k  podk reśla  W . К o- 
s i ń s k i  (1980a), je s t k ry zy s pow szechnie dotychczas lan sow anych  
s truk tu r w ypoczynkow ych  oraz m iejscow ości w ypoc zynkow ych  złożo-
nyc h  z dom ów -bloków , a także  w ycze rpy w an ie  się zasobów  a tra k c y j-
nych  k ra job ra zów  n atu ra lny ch  (nadm orskich, gó rskich , pojez iernych ), 
jako  m iejsc ek sp loa tac ji w ypoczynkow ej, ich nadm ierne  przeciążenie  
pow odujące , że te re ny  te trac ą  na sw o je j a trakcy jnośc i.
W yrazem  po trz eb y  p rz ebyw an ia  ludności m iejsk ie j w  stałym  k on -
takc ie  z p rzy rodą jes t szybko roz w ija jąc a  się w  o sta tn ich  la tac h  forma 
indyw idualnego  budow n ictw a w ypoczynkow ego — d rug ich  domów .
B udow nictw o to za początkow ane w  Polsce w la tac h  sześćdzies ią tych  
rozw ija się żyw iołow o, zw łaszcza po 1970 r. J a k  w yn ika  z NSP z 1978 r. 
na  obszarze  Polski znajdow ało  się 28 766 dom ów  le tn iskow ych . Ponad 
83% d rugich dom ów  —  ja k  p od a je  J. M i c h a l a k  (1981) — zlokali-
zow anych  było na tere n a ch  w iejsk ich , a p raw ie  17% w g ran icach  ad -
m in istrac y jny ch  m iast. B udow nictw o to je s t skoncen trow ane zw łaszcza 
na  obszarach  niezby t od leg łych  od cen trów  aglom eracji m iejsko-p rze-
1 NSP z 1970 r. po raz p ierw szy  zarejestrow ał lic zbę m iejsc  no cleg o w y ch  w  kw a-
terach  pryw atnych  na wsii. Jednak że jak w y k a zały  sondażow e badania Instytutu Go-
spodark i M ieszkan iow ej w  1972 r. zarów no liczba  m iejsco w ości, w  k tórych  prak-
tyku je  się  w yn ajm ow anie  kw ater  pryw atnych , jak i liczba  m iejsc  no cleg ow ych  jest  
w  r zecz yw isto ści w iększ a  (J. M i c h a l a k  1978). S. W a w r z y n i a k  (1980) oce -
nia bazę kw ater  pryw atn ych  na  w s i na ok. 110 tys. m iejsc ,
m yślow ych, a  także o najw yższych  w alo rach  p rzy rodniczych . W  p la-
nach  zagospodarow a nia  tu ry s ty cznego  p rzew idu je  się, że do 1990 r. —■ 
800 tys. —  1 min rodzin w Polsce będzie  posiadało drug i dom  (B. R o- 
g a l e w s k a  1980).
Z dokonanego sk ró tow ego p rzeg lądu form  zakw aterow an ia  w yp o-
czynkow ego  na  te ren a ch  w ie jsk ich  w e F ran cji i w  Polsce w y n ik ają  
p rz ede  w szystkim  znaczne różn ice  w  za k res ie  skali, m ożliw ości i różno -
rodności w ypoczynku  istn ie ją ce  w  obu tych  państw ach.
2 KONSEKW ENCJE EKONOMICZNE W YPOCZYNKU N A  TERENACH WIEJSKICH
Z rozw o ju tu ry s ty k i i w ypoczynku  na tere na ch  w ie jsk ich  w y n ika ją  
liczne kon sek w en cje  ekonom iczne. Do najw a żn ie jszych  należy za liczyć:
—  ak tyw izację  różnych  dziedzin życia  spo łeczno-gospodarczego na 
szczeb lu regionu ;
—  lepsze  w yposaż en ie  w  in fra s truk tu rę  kom unalną;
— tw orzen ie  now ych  m iejsc  pracy , zw ałszcza  w  us ługach  i budow -
nictw ie ;
— w z ros t obrotów  w  p laców kach  usługow ych , głów n ie  w  hand lu  
i gastronom ii;
— zm niejszan ie  się pow ierzchn i ro ln iczych , w zrost cen ziemi.
Rola tu ry s tyk i w  ak tyw izacji życia  społeczno -gospodarczego  w Pol-
sce by ła  p rzedm io tem  ba da ń  i dość licznych  op ra cow ań  (M. S t r z e- 
s z e w s k i ,  J. W  ę g 1 i ń s к  i 1969, A. K o r n a k  1976, J. K r u c z a ł a
1972, A. N o w a k o w s k a  1977, T. J a r o w i e c k a  1977 i in.). A uto rzy  
udow a dn ia ją  w  nich  pozy tyw ny  w p ływ  rozw oju  tu ry s ty k i na  ak tyw iza -
cję  róż nyc h  sfer życia , a zw łaszcza  usług. Podkreśla ją , że rozw ój tu -
ry s tyk i je s t stym u la to rem  ogó lnego roz w o ju  regionu . N ależy  jed na k  
zaznaczyć, iż w iększość  badaczy  pos ługu je  się opisem, często  te o re tyc z -
nym, n iek ie dy  in tu icy jnym  bez p rz eds taw ia n ia  w yn ików  ko nk re tn yc h  
badań .
W  op racow an ia ch  francuskich, a zw łaszcza  tak ich  au torów , jak : 
B. B a r b i e r  (1977), F. C r i b i e r  (1967, 1969, 1973), М. В о  y e r  (1972), 
P. P r e  a u  (1976), M. B o n n e a u  (1973), R. B é t e  i 11 e  (1976), w skazu je  
się  na korzyści społeczno -gospodarcze  w yn ika ją ce  z rozw o ju  funkcji 
tu ry styczn yc h  na danym  tere n ie , a p rz e jaw iają ce  się w  tw orz en iu  no -
w ych  m iejsc p ra cy, zw łaszcza w  usługach , rzem iośle i budow n ictw ie . 
W  p ra ca ch  tyc h  podaje  się liczne  przykłady.
W  lite ra tu rz e  po lskie j stosunkow o  dużo prac  pośw ięcono  znaczen iu  
tu ry s ty k i dla życia  ekonom icznego  w si. B adano szczególnie  za gadn ie-
nia ob rotów  ha nd lu  i gastronom ii, dochodów  ludności, budow n ictw a itp.
W  w ielu  p raca ch  stw ierdzono  w yraź ny  w p ływ  tu ry s ty k i na ob ro ty  h a n -
dlu deta licznego (R. P e r e t i a t k o w i c z  1968, D. S u r ó w k a  1973, 
A. K r ó l  1979, A. K i e s  1 e r  1967 i in.), ja k  rów nież n a  w zrost docho-
dów  ludności (А. К i e  s 1 e  r 1968, T. Z y g m u n t o w i c z  1967, M. G a- 
z i ń s k i  1972, M. D r z e w i e c k i  1979, 1980, A. J a c k o w s k i  1971, 
T. S z t u k o w s k a  1976). U dow odniono, że w  n iek tó ry ch  re jo na ch  k ra -
ju  dochody ludności z ty tu łu  rozw o ju  funkcji tu ry s tycznych , a w  szcze-
gólności z w yna jm u  kw a te r są znaczne. B adania p rzep row a dzone w  re -
g ion ie  k rakow sk im  w ykazały , że w pływ y  z tu ry s ty k i w  1965 r. s tanow iły  
1/5 dochodów  ludności z ty tu łu  płac, a w  n iek tó ry ch  re jo na ch  tego  w o -
jew ództw a od 50 do 90%  śre dn iego  dochodu rocznego  p rzypa dają ceg o  
na głow ę m ieszkańca  z ty tu łu  ro ln ic tw a (T. Z y g m u n t o w i c z  1967). 
W  by łym  zaś pow iecie  now otarsk im  dochody  z tu ry s ty k i w ynosiły  ok. 
19% dochodów  g lobalny ch  ludności (A. K i e s  1 e r  1968). Szczegółow e 
ba dan ia  p rzep row a dzone przez A. D r z e w i e c k i e g o  (1980) w  11 
w siach  pom orskich w ykazały, iż m iesięczne  dochody  z tu ry s tyk i w y -
nos iły  średn io  na 1 rodzinę  14,7% je j ogó lnych  dochodów .
P odstaw ow ym  źródłem  dochodów  z tu ry s ty k i w e w siach  polskich 
je s t w ynajem  kw a te r p ryw atny ch . Ja k  stw ierdza  M. D r z e w i e c k i
(1979) przynosi on gospodarstw om  dom ow ym  91%  dochodów  ludności 
uzysk iw a nych  z obsługi ruch u  tu ry s tycz ne go . W ed ług  szacunku  S. W  a- 
w r z y n i a k a  (1980) dochód z w ynajm u  k w a te r dla gospoda rs tw  ro l-
nych  stanow i ok. 30%  dochodu z p ra c y  w  ro ln ic tw ie. B adania p rz ep ro -
w adzone w e w si Żegocina  (woj. k rakow sk ie) w ykazały, iż dochodow ość 
ro lna  w te j w si pow iększa  się o w p ływ y  z w yna jm u  k w a te r o 24%  przy  
najniższ ych  ce nach  poko i, do 45%  p rzy  najw yższych  (S. W  o d e j к  o 
1969). N atom iast dochody  z w yna jm u  kw a te r w  byłym  pow iec ie  au gus-
tow skim  osza cow ano  na 74% ogó lnych  zysków  pozaro ln iczych  ludności 
(T. S z t u k o w s k a  1976).
W e F rancji dochody uzysk iw ane z rozw o ju funkcji tu ry stycz no -w y-
pocz ynkow ych  na te re n a ch  w ie jsk ich  o s iągają  w  pe w nych  re g iona ch  
w arto ści 40%  dochodów  ro ln iczych, a na jczęśc ie j na  te re n a c h  m ało 
a tra k cy jn y ch  w ynoszą  5— 20%  (M. B o n n e  a u  1983). S k ładają  się na  
nie w p ływ y  p ien iężne  ze sp rzedaży  m ieszkań  i te re nó w  pod zabudow ę, 
sp rzedaży  m a te ria łów  budow lanych , w yna jm u  m ieszkań itp.
Je dną  z pow ażn ie jszych  kon sek w en cji rozw o ju  w ypoc zynku  na  te re -
nach  w ie jsk ich  je s t zm n ie jszen ie  się pow ierzchni roln iczych , a także  
w z ros t cen  ziemi. P o tw ierdza ją  to  bada n ia  p rzeprow adzone w N orm and ii 
(P. B r u n e t ,  М.  C. D i o n n e t  1969, D. C l a r y  1984), Langw edocji 
(A. S o u l i e r  1973, 1974), w  zachodn iej F ra nc ji (M. B o n n e  a u 1978), 
M asyw ie  C en tra ln ym  (J. P. M i c h e l  1974), a także  p ra c e  B. B a r b i e r  
(1977), A, B e r g e r ,  P. L a c o m b e ,  A.  S o u l i e r  (1979).
J a k  podają  P. B r u n e t  i M.  C.  D i o n n e t  (1969), tu ryzm  poch łan ia  
każdego roku  znaczne pow ierzchnie . W  gm inach  po łożonych w ew nątrz  
F ran cji są to w ie lkości um iarkow ane, nie p rz ek ra cza jąc e  (do 1970 r.) — 
10% pow ierzchn i rolniczej gm iny. N atom iast w  m orskie j s trefie  n a d -
b rz eżnej o szerokości 2— 3 km  ro ln icy  nie w yko rz ys tu ją  w ięcej ja k  1/3 
pow ierzchni.
W  op rac ow an iach  francusk ich  podkreś la  się także , iż na  p rze strze n i 
la t pow o jennych  na s tępu je  zm nie jszanie  się p rze cię tnyc h  pow ierzchni 
za kup ionych  działek, co jes t zw iązane ze znacznym  na nie popytem , 
a także  w spom nianym  już w zrostem  cen ziemi. N abyw cam i te j ziemi 
są najcz ęśc ie j m ieszkańcy m iast. B adania p rzep row adzone w  Langw e- 
docji w ykazały , iż pom iędzy 1950 r. i 1959 r. — 60%  nabyw ców  ziem i 
pochodziło ze środow iska  pozaroln iczego , zaś w  la tac h  1959— 1969 odse-
tek  ten w zrósł do 85% (A. S o u l i e r  1974). W  w yn iku  nap ływ u  lud -
ności pozaro ln iczej zm ienia się funkcja tere nów  w iejsk ich . W  sposób 
w yra źn y  zm nie jsza  się także  liczba rolników . Po tw ierdzają  to bada n ia  
p rzep row adzone w różnych  reg ionach  F ra nc ji (Р. В r u n e  t, М. C. D i o -
n n e t  1969, M. B o n n e  a u 1979, G. G a z e s  1973, J. M. D e w a i l l y
1973, R. B ê t e  i I l e  1976, P. P r e a u  1976). D obrym  p rz ykładem  może 
być Pays d 'A uge (N orm andia), gdzie w ciągu  15 la t liczba roln ików  
zm n iejszyła  się o połow ę (P. B r u n e t ,  М.  C.  D i o n n e t  1969).
W  Polsce badan ia  p rz eprow a dzone przez  A. M a t c z a k a  (1981) w y-
kaz ały , iż po jaw ien ie  się na obsza rach  w iejsk ich  tere nów  w ypoczynko -
w ych  w yw ołu je  bezpośrednie  i po średn ie  zm iany w  s truk tu rze  uży tko -
w an ia  ziemi. Zm iany te w y ra ż ają  się pow staniem  now ej form y uży tko -
w an ia , jak ą  są dzia łki le tn iskow e i dz ia łk i za ję te  przez o środki w yp o-
czynku  zbiorow ego, a także  spadk iem  w ielkości uży tków  ro lnych  
i leśnych.
3. PRZEMIANY OSA DNIC TW A WIEJSKIEGO
Rozw ój funkcji w ypoczynkow ej na te re n ac h  w iejsk ich  pow oduje  
tran sfo rm acje  zarów no w całe j w ie jsk ie j sieci o sadn iczej, ja k  i w ob rę -
bie poszczególnych  wsi, ich uk ładów  prze strz ennych , zabudow y, za -
gospodarow an ia  działek, a także  zm iany w  sferze s truk tu r dem ogra-
ficznych.
W  w a runkach  franc usk ich  dużą rolę  w  tych  p rz em ianach  odeg ra ły  
zw łaszcza d rug ie  domy, a także  inne  w ym ien ione w cześn ie j form y z a-
kw a tero w a n ia  w ypoczynkow ego . D rugie dom y na  te re n a ch  w iejsk ich  
to w  66%  stara , p rz ebudow ana dla po trzeb  ich w łaśc ic ieli zabudow a 
rolnicza (J. R e  n u  c c  i 1984).
Przy re s tau rac ji s taryc h  dom ów  respe k tu je  się często —  co n a j-
m n iej w  fasadzie  budynku  —  trad y c y jną  a rch ite k tu rę . W  p rzypadku  bu -
dow y now ych d rug ich  dom ów  — z pow odu trudności w  znalezien iu  
m ateria łów  daw n ie j używ anych  (często lokalnych ) —  w y korz ys tu je  się 
obecn ie  m ateria ły  p rzem ysłow e, co pow odu je  pew ną uniform izację  z a -
budow y  i nie najlep sze  efek ty  es te ty cz ne  (M. B o n n e  a u  1974, A. S o u -
l i e r  1974 i in.). W sie , w  k tó ry ch  rozw inęły  się w  znacznym  stopniu  
d rug ie  dom y są ok reś lane  jako  „w ioski z zam kniętym i ok ienn icam i” 
z pow odu  w ykorz ys tan ia  ich ty lko  w  ok re ś lonyc h  po ra ch  rok u  czy ty -
godn ia  (J. G i n i e r  1971— 1972). W sie  te  tr a c ą  sw ą podstaw ow ą fun k -
cję rolniczą. Po tw ierdza ją  to p rz yk ład y  szczegółow ych  stud iów  p rz ep ro -
w adzonych  m. in. przez M. B o n n e a u  (1974) w e w si K eriven  w  zachod -
n ie j F rancji oraz A. S o u l i e r  (1974) w e w si St. Je a n  de Buèges w  Lan- 
gw edocji (rys. 1 i rys. 2, 3). N a s tę p u ją  też  w yra źne  p rz em iany  w  zabu -
dow ie działki. N ajczęśc ie j dom m ieszkalny  je s t p rzebudow yw a ny , a b u -
dynki gospodarcze  u suw a ne bądź rów n ież  p rzebudow yw ane dla po trzeb  
za kw aterow an ia  w ypoczynkow ego . W  sk ra jny ch  p rzypadkac h  dochodzi 
do zasadn iczej zm iany  funkc ji działk i (rys. 4).
W y raźne  zm iany  na stęp u ją  także  na poziom ie indy w idualnych  do -
mów  ro ln ików  m ieszkających  w e w siach  o funkcji w ypoczynkow ej. N a -
s tępu je  ich m odyfikacja , zw iększa  się po jem ność , a także  zm ienia  się 
funkcja  poszczegó lnych  części domu. Duże n iegdyś izby zos ta ją  po -
dzielone  na m niejsze , s ta jn ie  przeksz ta łca  się w  pokój poby tow y , h a n -
gar p rzebudow yw uje  się  na garaż  itd.
B adania ank ie tow e p rzep row adzone w  A n jou i B re tanii C en tra lnej 
przez  M. B o n n e a u  (1974, 1978) pozw ala ją  stw ierdzić, iż tu ryzm  po -
ciąga za sobą u lepszenie  kom fo rtu  dom ów  rolniczych . Co p ra w da , po -
rów nan ie  w yposaż en ia  w  pods taw ow e u rząd zen ia  sa n ita rne  dom ów  ro l-
niczych  i d rug ich  dom ów  w ypa da na n ieko rzyść  tych  p ierw szych, to  
jedn ak  w e w siach , w  k tó ry ch  istn ie ją  d rug ie  domy, odsetek  dom ów  ro l-
niczych  po sia dają cyc h  łaz ienkę lub pryszn ic  je s t w yższy  niż w e w siach, 
w  k tó ry ch  funkcja  w ypoczynkow a n ie  rozw inęła  się.
Sygnalizu jąc  p rzem iany  o sadn ic tw a w ie jsk iego  w e F ra nc ji n ie  m oż-
na  pom inąć faktu , iż rozw ój różno rodnych  form  w ypoc zynku  w  isto tny  
sposób p rzyczyn ia  się do re now acji tego  osadnictw a. R es tau ru je  się 
stare , opuszczone ferm y, karczm y , zam ki czy s tac je  pocztow e, p rz ys to -
sow u jąc  je  do spec ja lnyc h  form  w ypoc zynku , jak: rodzinne dom y w a -
kac y jne , kolon ie , „izo low ane ką c ik i” itp. O ada p tac ji s tare j zabudow y 
ro ln iczej do potrzeb  d rug ich  dom ów  już w spom niano . J e s t  to  aspek t 
pozy tyw ny , gdyż zachow uje  się daw ną zabudow ę, n iek iedy  o cennych  
w alo ra ch  arch itek ton icznych.
1939
Rys. 1. K eriven: ew olucja  zabudowy (źródło: M. B o n n e  a u  1974, s. 126)
1 —  za b u d o w a  m ies zk a n io w a  z g o s p o d a rc za  (za gro d o w i)) , 2 —  u słu g i,  4 —  r ez y d en cje  p o d s ta w o w a ,
4 —  d ru g ie  r ezy d en c je ,  5 —  ter en y  n ie  za b u d ow a n e
Fig. 1. K eriven: evo lu tion  de l'habitat (se lon M. B o n n e  a u  1974, p. 126)
1 —  e x p lo it a t io n  a g r ico le ,  2 —  s e r v ic e ,  3 —  ré s id e n ce  p r in c ip a le ,  4 —  r és id en ce  s e co n d a ire ,
5 —  n o n  b âti
Rys. 2. St. Je ein de B uèges w  1939 r. (źródło: A. S o u l i e r  1974, s. 136)
1 —  z a b u d o w a  m ies zk a n io w a  r o ln ik ó w , 2 —  b u d y n k i o  fu n k cji n ie ro ln icz e j , 3 —  b u d yn k i o  fu n k cji  
r o ln ic z e j ,  4 —  b u d yn k i w  ru in ie  i n ie  za m ie s zk a łe ,  5 —  h a n d e l,  6 —  d ru gie  r e zy d en c je  (za m ies zk a łe  
co n a jm n ie j  1 raz  w  rok u  p rzez  s w o ich  w ła ś c ic ie l i )
Fig. 2. St. Jean de B uèges en 1939 (se lon  A. S o u l i e r  1974, p. 136)
1 —  r és id en c e  p r in c ip a le  d 'a g r ic u lte u r ,  2 —  b â tim en t à  fo n c tio n  n on  a g r ic o le ,  3 —  b â tim e n t a g r ic o le  
d e  fo n c tio n ,  4 —  h a b i ta t io n  v a c a n te  e t  en  ru in e , 5 —  co m m erc e , 6 —  r é s id e n c e  s e co n d a ire  (h a b ité e  




Rys. 3. St. Jean de B uèges w  latach  1968— 1969 (źródło: A. S o u l i e r  1974 s. 137)
1 —  z ab u d o w a  m ies z k a n io w a  ro ln ik ó w , 2 —  b u d y n k i o  fu n k c ji n ie r o ln icz e j ,  3 —  b u d y n k i o  fu n k cji  
r o ln icz e j ,  4 —  b u d yn k i n ie  za m ie s zk a łe  i w  ru in ie , 5 —  h a n d e l,  6 —  d ru g ie  r ez y d en c je  (za m ies zk ałe  
c o n a jm n ie j  1 raz w  rok u ), 7 —  d r u g ie  r e zy d e n cj e  w  tra k c ie  r e s ta u ra c ji , 8 —  b u d yn k i w a k a c y jn e
Fig. 3. 3t. Jean B uèges en 1968— 1969 (se lon A. S o u l i e r  1974, p. 137)
1 —  r é s id en c e  p r in c ip a le  d 'a g r ic u lte u r ,  2 —  b â tim en t à ' fo n c tlo n  n o n  a g r ic o le ,  3 —  b â tim en t a g r ic o le  
d e  fo n c tio n ,  4 —  h a b ita t io n  v a c a n te  e t  e n  ru in e , 5 —  co m m er ce , 6 —  r é s id en c e  s e co n d a ir e  (h a b i tée  
au  m oin s  1 fo is  p ar  an  p ar  s o n  p r o p r ié ta ire ) ,  7 —  r é s id e n c e  s ec o n d a ire  en  cou rs  d e  re sta u ra tio n ,
8 —  m eu b les  d e  v a c a n c e
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Rys. 4. Zabudow a dzia łk i ro ln iczej przekształcona w  kom pleks tur ysty czny (zrodło:
M. B o n n e a u  1974, s . 125)
1 -  m ie sz k a n ie  ro ln ik a,  2 _  h an g ar , 3 -  ob o ra,  4 -  w ie js k ie  m ie sz k a n ie  w a k a c y jn e ,  u s łu g ,
d la  p otrzeb  t u ry s tó w , 6 —  p o k o je  d o w y n a ję c ia
Fig. 4. E xp lo itation  agrico le  transform ée en  com plexe d accueil touristique (s '
M. B o n n e a u  1974, p. 125)
i  At 1 1,1 n 1  _  d i te  ru ral, 5 —  s e r v ic e s  p ou r l 'a cc u e il  
1 —  lo g em en t d e 1 a g r icu l teu r , 2 —  h an g a r , 3 e ta b le ,  4 J it
d es  to u r is te s ,  6 —  ch a m b res  d 'h ô tes
Bardzo w ażną m odyfikacją  w ie jsk ie j siec i osadniczej je s t w e rancji 
tw orzen ie  w iosek  w a ka cy jny ch  (vallage  de vacances). W iosk i te  są  
o rgan izow ane od podstaw  na tere na ch  a tra k c y jn y ch  pod w zg ę em 
p rz y rodniczym  (malow nicza dolina, las, u rozm aicona rzeźba). Izo low ane 
są od is tn ie ją c yc h  je dno stek  o sadniczych . S k ładają  się z budynków  
m ieszkalnych  (m ieszkania  1—2—3 lub 4-osobow e) oraz z budynków
adm in is tracyjno -usługow ych . ..................  ,
T ak  w ięc na  te ren ac h  w ie jsk ic h  — poza nadm orsk im i i gó rskim i — 
obserw u je  się w e F ra ncji znaczne przem iany , dok onu jące  się pod w p ły -
w em  rozw o ju tu ry s ty k i i w ypoczynku . Podobnego e ta pu  zm ian w  pol-
sk ie j sieci osadn ic tw a w iejsk iego  nie  m ożna stw ie idzić  na  po staw ie
is tn ie jąc ej lite ra tu ry . MQ73
Szczegółow e bada n ia  p rzep row a dzone przez J. M i c h o i a K  
1978) w la ta ch  1972— 1975 w  20 w siach  położonych w a tra k cy jn yc h  
strefac h  k ra jo b ra zo w yc h  (nadm orskie j, po jez iernej, w yż ynnej i g ó rs -
kiej) i jednocześn ie  ch ara k te ry zu ją c yc h  się w ysok im  udzia łem  m iejsc 
noclegow ych  w  k w a te rac h  p ry w atny ch , w yk orzy s tyw an ych  głow n ie  in -
dyw idualn ie , w yka zały , iż ru ch  tu ry s tyc z ny  p row adzi do w ielu  zm ian
w  s tru k tu rze  p rz es trz enn ej tyc h  osiedli. Zm iany te  w yraż a ją  się w  Pol-
sce g łów n ie  m odyfikacją  dom u m ieszkalnego. W e w siach  o nasilonym  
ruc hu  tu ry sty czny m  i dług ich  trad yc jac h  w  zak res ie  re k re ac ji, w znosi 
się budynk i o w yższym  s tandardzie  p rz estrze nnym  i w yposażen iow ym  
z odpow iednio  dostosow anym  uk ładem  funkcjonalnym . Są to  głów nie  
budynk i 2 -kondygnacyjne , w  k tó ry ch  z reg u ły  d ruga  kond yg na cja  je s t 
p rzeznaczona w y łączn ie  dla tury stów . S tare  zaś dom y są p rz ys to sow a-
ne  do pełn ien ia  funkc ji w ypoc zynkow ej pop rzez  w ydzie le n ie  części b u -
dynku, prz eznaczonej do w ynajm ow an ia .
Szczegółow e bada n ia  p rzeprow adzone p rzez M. D r z e w i e c k i e g o
(1980), w  połow ie la t siedem dzie sią tych  w  11 w siach  położonych na  te -
ren ie  B orów  T ucho lsk ich — a w ięc re jon ie  o n iezby t silnie  rozw in ię tej 
funkcji tu ry s ty cz ne j — udow odn iły  rów nież  istn ie n ie  w p ływ u  rozw oju  
tu ry s ty k i na  rea lizac ję  now ego budow n ictw a m ieszkalnego, na  m oder-
n izację  i kon se rw a cję  budynków  m ieszkalnyc h i obejść gospodarczyc h
— p rzys to sow a n ie  ich do funkcji w czasow ych , a w  konsekw e ncji na  
fizjonom ię tych  w si — pop ra w ę e s te tyk i za gospodarow an ia  p rz es trz e n -
nego w si.
N ow e budow n ictw o zw iązane z funkcją  tu ry s tyc z ną  pow odu je  zm ia-
ny w u k ła dach  p rze strze nny ch  w si. W sie  ro z ra s ta ją  się, p ow sta ją  no -
w e dzielnice. B adania p rzep row adzone p rzéz G. W a n d e l  (1973) w e 
w si C harzykow y  w ykazały  ra d yka ln ą  zm ianę uk ładu  p rzes trzennego  w si 
po II w o jn ie  św ia tow ej. A u to rka  udow odniła, że  są  to  zm iany zw iązane 
z rozw ojem  tu ry s ty k i na  tym  teren ie . N a cele  w ypoc zynkow e są za jm o-
w an e często  te re n y  n aja tra k cy jn ie jsz e  pod  w zględem  przyrodn iczym . 
P a rc elac ja  te renó w  ro lnyc h  i leśnych  na dzia łki i ośrodki w ypoc zyn -
kow e prow adzi do w idocznych  zm ian w  m orfologii w si, pow odu je  c a ł-
kow ite  lub częściow e p rz ekszta łce n ie  ich rozp la now an ia  p rzestrzennego. 
A. M a t c z a k  (1984) na pods taw ie  szczegółow ych  badań  w  77 m iejsco -
w ościach  strefy  podm iejskie j Łodzi op ra cow ał m odele rozp lanow ania  
p rz estrz ennego  osiedli w ie jsk ich  po sia dają cyc h  działk i i dom y le tn is -
kow e. C y tow any  a u to r stw ierdza , iż osiedli o pe łnym  p rzeksz ta łcen iu  
uk ładu  p rz estrze nneg o  na  badanym  te re n ie  je s t jeszcze  niew iele , n a to -
m iast licznie jsze  są  w sie  z częściow ym  p rz ekszta łcen iem  sied liska  lub 
rozłogów  w iejsk ich . N ależy  je dn ak  podk reślić , iż prac  z tej dziedziny 
je s t bardzo  n iew iele  za rów no  w  Polsce, ja k  i w e F rancji.
Z l ite ra tu ry  przedm iotu w ynika , iż p rzem iany  w  zabudow ie działek 
w  Polsce n ie  w ys tęp u ją  w  tak ie j skali, jak  w e Francji. B adan ia  J. M  i- 
c h a  l a k  (1973, 1978) dow odzą, iż są to  p rz em iany  bardzo  og ran iczone 
(częściowe), sp row a dzające  się do u rządzan ia  części re k re a cy jne j dla 
w czasow iczów . Spośród 200 działek, k tó re  z inw e ntaryzow ano, jedyn ie  
w e w siach  o dług ich  trad y c ja ch  letn iskow ych , a w ięc  nadm orsk ich
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Rys. 5. D zia łka o pow ierzchn i 2200 m* 
w  Karwi. C zęść  przeznaczona na r e -
kreacje; letn ików  w yr aźn ie  oddzie lona  
od części gospodarczej (źródło: J. M i- 
c h a  l à  к 1978, s. 74)
1 —  b u d y n e k  m ie s z k a ln o -le tn is k o w y , 2 —  b u -
d y n ek  le tn is k o w y , 3 —  b u d y n e k  in w e n ta r sk i,  
4 —  s zo p a  n a n a rzęd z ia , 5 —  u s t ęp y  su ch e ,
6 —  ś m ie tn ik ,  7 —  s tu d n ia ,  8 —  h u ś ta w k i  d la
d z iec i
Fig, 5. La parcelle  à la  superfic ie  de  
2200 m2 à Karwia. La partie destiné e  
à la  récréation  dos estivants d istincte-
m ent séparée de la  partie de  ferm e  
(se lon  J. M i c h a l a k  1978, p. 74)
1 —  m a is o n  d 'h a b i ta t io n  e t  e s t iv a le ,  2 —  m a i-
so n  e s t iv a le ,  3 —  b â tim en t s erv a n t à  lo g e r  le  
c h e p te l  v i f ,  4 —  h a n g a r  à  in s tr u m en ts,  5 —
—  t o i le tt e s  sa n s  ea u  co u ra n te ,  6 —  p o u b e lle ,
7 —  p u its,  8 —  b a la n ç o ir e s  p our  le s  en fa n ts
Rys. 6. D ziałka o pow ierzchn i 900 m* 
w Suścu. Brak m iejsca  na rekreację  
(źródło: J. M i c h a l a k  1978, s. 75)
1 —  b u d y n ek  m ies z k a ln y ,  2 —  b u d y n e k  g o -
s p o d a r czy ,  3 —  u s tęp  s u ch y ,  4 —  w y b ieg  
d la  d ro b iu , 5 —  s tu d n ia
Fig. 6. La parcelle  à  la  superfic ie  de  
900 m2 à Suis'iec. Pas de p lace  pour  
la récréation  (se lon  J. M i c h a l a k  
1978, p. 75)
1 —  m a is o n  d ’h a b i ta t io n ,  2 —  b â tim en t  
s erv a n t à  lo g er  d es a n im au x e t  d es  ch o se s,  
3 —  to i le tte s  sa n s  eau  co u ra n te ,  4 —  b a s s e -  
co u r,  5 —  p u its
i n iek tó ry ch  górskich, na  nie licznych  ty lko  działkach  część  gospodarcza  
jes t oddzie lona  od re k re a c y jn e j (rys. 5, 6, 7).
Rys. 7. D zia łka o pow iorzchni 2200 m ! 
w  Łom nicy. C zęść  rekreacyjna  w y raź-
nie  oddzie lona  od  cz ęści gospodarczej 
(źródło: J. M i c h a l a k  1978, s. 75)
1 —  b u d y n ek  m ie s zk a ln y ,  2  —  s to d o ła ,  3 —
—  śm ie tn ik ,  -4 —  b u d y n ek  in w en ta r sk i,  5 —
—  s tu d n ia , 6 —  p iw n ic a  z iem n a,  7 —  g n o jo -
w n ia ,  8 —  u s tęp  s u c h y
Fig. 7. La parcelle  à la  superfic ie  de  
2200 m* à Łom nica. La partie de  ré-
création  d istinctem ent séparée de la  
partie de ferm e (selon  J. M i c h a l a k  
1978, p. 75)
1 —  m a is o n  d 'h a b ita t io n ,  2 —  g ra n g e ,  3 —
—  p o u b e lle ,  4 —  b â tim en t s e rv a n t à  lo g e r  le  
ch e p te l  v i f ,  5 —  p u its,  6 —  c a v e  d e  terre,
7 —  f o s s e  à  fu m ier , 8 —  t o i le t te s  s a n s  ea u
co u ra n te
W  w iejsk ie j sieci osadniczej, w  n ie k tó ry ch  re jo n a ch  k ra ju  po ja w ia -
ją  się coraz  w yra źn ie j je dnostk i o sadn icze  złożone z d rug ich  dom ów  
(J. G r o c h  1977, J. M i c h a l a k  1981, A. M a t c z a k  1982). N ies te ty  
należy  podk reślić  n ie dos ta te k  op ra cow ań  z tego zak resu.
N iek tó rzy  z au to rów  (W. K o s i ń s k i  1980b) w ska zu ją  na  de s truk -
cy jny  w p ływ  budow n ictw a w ypoczynkow ego  (domy w czasow e, pe ns jo -
naty , d rug ie  domy) na  k ra jo b raz  w iejski, d a jąc y  w  efekcie  zm ianę za -
budow y  w iejsk ie j na  m iejską.
4. PRZEMIANY LUDNOŚCIOW E I SPOŁECZNE
Rozw ój tu ry s ty k i  na  te re na ch  w ie jsk ic h  — ja k  pod k re ś la ją  liczni 
franc usc y  au to rz y  (B. B a r b i e r  1977, M. B o n  n e  a u  1978, 1983, 
A. S o u l i e r  1973, В. B r u n e t ,  M.  C.  D i o n n e t  1971 i in.) — jes t
jednym  z czynn ików  w p ływ a ją cyc h  na  zaham ow anie  sta łego  odp ływ u 
ze w si ludności, zw łaszcza m łodej, a w  konsekw e ncji na  k sz ta łtow a n ie  
się p raw id łow ej s tru k tu ry  w iekii na  te re n a c h  ro ln iczych. J e s t  to  w y n i-
kiem  m. in. tw orz en ia  now ych  m iejsc p ra cy  w  handlu, rzem iośle , budo w -
n ic tw ie  oraz  b iu rac h  obsługi, in form acji i rek lam y, a takż e  w  tzw. p rz e -
m yśle  tury stycznym . Podobne p roc esy  m ożna za obserw ow ać także  
w  Polsce. K. P r z e c ł a w s k i  (1979) stw ierdza, iż w  m iejscow ościach  
i re g iona ch  tu ry s tyc zn yc h  obserw u je  się z jed nej s tron y  — m niejszy 
niż gdzie  indzie j odpływ  m łodzieży ze w zględu na  m ożliw ość w  zn a le-
z ien iu  za trudn ien ia , z d rug ie j zaś — nap ły w  ludności w  w iek u  p rod uk -
cy jnym  ze w zględu  na  stosunkow ą łatw ość  zarobku .
Rozwój tu ry s ty k i i w ypoczynku  w  m iejscow ościach  w iejsk ich  p o -
w odu je  zm n ie jszan ie  się liczby za trudn ion yc h  w  ro ln ic tw ie  czy ry b o -
łów stw ie, a także  przyczyn ia  się do pow staw a n ia  now yc h  m iejsc  p ra cy  
i zaw odów  zw iązanych  z obsługą ruch u  tury stycznego .
W  op ra cow an iach  francusk ich  zw raca  się uw agę na  fakt, iż w spó ł-
cześnie  coraz  częściej w sie  z drugim i dom am i s ta ją  się w siam i, w  k tó -
ryc h  zam ieszkują  em eryci. A nk ie ta  p rz ep row a dzona na  pocz ątku  la t 
siedem dziesią tych  w  20 gm inach  w  l'A rriére -P a ys  (Langw edocja) w y k a -
zała , że już w ów czas w śród  w łaśc ic ie li d rug ich  dom ów  aż 28%  s tanow i-
li em ery ci (A. S o u l i e r  1974). Dom bow iem  służący  jako  d ruga re z y -
dencja  — po p rze jśc iu  w łaśc ic ie la  na  em e ry tu rę  s ta je  się rez y de n -
c ją  podstaw ow ą (M. B o n n e a u  1974). Je s t  to  także  pew ien  asp ek t 
funkc ji re k re a cy jn e j, jedna kż e  odm iennej od te j z pop rzedniego o k re -
su, gdy  dom y te  by ły  w y ko rzy styw an e w  ok resie  najczęście j letnim  oraz 
podczas w eekendów . T ak  w ięc na  tere n a ch  w iejsk ich  w  w yn ik u  rozw o-
ju funkcji tu ry s tyc zn yc h  tw orzy  się now e bardzie j złożone spo łeczeń -
stw o.
W ielu  a u to rów  —  zw łaszcza po lsk ich (M. B o n n e a u  1983, P. G e o r -
g e  1963, T. J a r  o w i e c k a  1978, J. H e r m a  1979, R. L i  v e t  1971, 
J. Ł a c i a k  1984, A. M o n i a k  1975, P. O s t r o w s k i  1984, P. O s -
t r o w s k i ,  Z. S k ó r z y ń s k i  1984, K. P r z e c ł a w s k i  1979, Z. S e - 
r ę g a 1974, A. Z i e  m i 1 s к  i 1973) w sk az u je  w  sw ych  p ra c ac h  na  zm ia-
ny, jak ie  dokonu ją  się w  w y n ik u  ko n tak tu  ludności m iejscow ej z tu ry s -
tam i w  sferze s tru k tu r  społecznych . Z m iany te  obejm u ją  w ie le  dziedzin 
życia  — poczynając  od najp ro stszyc h , codziennych p rzyzw yczajeń , spo-
sobów  ub iera n ia  się, odżyw iania , k sz ta łto w a n ia  now ych  zachow ań, 
no rm  po stę pow an ia  itp, po zm iany m en ta lności czy sys tem ów  w arto ści. 
P odkreśla  się, iż je s t to dy fuzja  m iejsk ich  w zo rów  życia  na  te re n y  
w ie jsk ie . N ależy  zaznaczyć, iż w  tej sferze  p ra k ty c zn ie  n ie  je s t m ożliw e 
oddzie len ie  w p ływ ów  tu ry s ty k i od w p ływ ów  zw iązanych  z ogólnym  
rozw ojem , a upow szechn ionych  p rzez  rad io , te lew izję  czy pub likacje,
niem niej jedn ak  rola  bezpośredn ich  kon tak tó w  odgryw a dość istotne  
znaczenie.
O m ów ione p rzem iany  zm ierzają  w  k ieru nku  p rzeksz ta łceń  tr a d y c y j-
ny ch  form gospodarki i życia n ie k tó ryc h  w si w  bardzie j now oczesne, 
zbliżone do tych, k tó re  w y s tęp u ją  w m iastach . W  w ielu  op racow aniach  
podkreś la  się, iż rozw ó j tu ry s tyk i i w ypoczynku  na te ren a c h  w iejskich , 
w  obecnych czasach, je s t jed ną  z pow ażn ie jszych p rzyczyn  p os tę p u ją -
cyc h p rocesów  u rba n izac y jnyc h  (R. L i  v e t  1971) czy p rocesów  deru- 
ra liza cy jny ch  (A. B l a n c  1970, M. D r z e w i e c k i  1980) lub p rocesów  
m odernizacji w si (F. W. M l e c z k o  1974). W prow adzone zosta ło także  
po jęc ie  u rb an izacji tu ry s ty cz ne j (M. B o n n e a u  1978). N ie  ma bow iem  
zgodności co do ok re ślen ia  tych  procesów , w  w yn iku  k tó ry c h  na s tę pu -
je  zan ik  c ha rak te ry s tyc z ny ch  cech w iejskich .
Ja k  w yn ik a  z dokonanego  p rzeg lądu  piśm ienn ic tw a, rozw ój tu ry s ty -
ki i w ypoczynku  sp rzy ja  p rzekszta łceniom  osadn ic tw a w iejsk iego , jest 
jednym  ze znaczą cych  czynn ików  tyc h  przem ian . Zm iany, jak ie  doko -
n u ją  się pod w pływ em  tego rozw o ju  są za leżne  od w ielu  czynników , 
p rz ede  w szystkim  od skali rozw o ju ruc hu  tu ry s tyczno -w ypocz ynkow e-
go na danym  teren ie , a także od form y tego  ruchu .
Ze w zg lędu  na znaczn ie  w cześn ie jszy  w e F ran cji rozw ój m asow ego 
w ypoczynku  na te re na ch  typow o  w iejsk ich , a także  ze  w zg lę du  na  
w iększe  m ożliw ości oraz  w iększą  różnorodność  form  zakw aterow an ia , 
p rzem iany, jak ie  dokonały  się w  o sa dn ic tw ie  w iejsk im  w  tym  k ra ju  
są bardzie j ew iden tne  niż w  Polsce.
F rancuska  li te ra tu ra  geograficzna na  tem at zm ian p rz es trze nnych  
w  osadn ic tw ie  w ie jskim  (poza strefą  w ybrz eży  i gór) — mimo iż także  
fragm en taryc zna — jes t znaczn ie  bogatsza  niż polska. N a je j podstaw ie  
w ydzie lić  m ożna 3 fazy p rzekszta łc eń  dokonu jąc ych  się w  w iejsk ich  
jed nos tkac h  o sadn iczych  pełn iąc ych  funkcje  w ypoczynkow e.
Faza p ierw sza  — jej początki s ięgają  la t p ięćdz iesią tych  obecnego 
stulecia . C h ara k te ryz u je  się a da p ta c ją  dom ów  m ieszkalnyc h by łych  
ro lników  przez ich dziec i lub k rew nyc h  (m ieszkańców  m iast) na  d ru -
g ie  rezydencje . P o ja w iają  się także  inne  róż no rodne form y za k w a te ro -
w a n ia  tu ry styc zne go  głów nie najem czego  (pokoje do w ynajęc ia , w ie j-
sk ie  m ieszkania  w akacy jne , cam ping-caraw an ing  na  ferm ach, w ioski 
w a kac y jne , rodzinne  domy w aka cy jn e  itd.). Dla ce lów  tyc h  p rz ys to so -
w u je  się bądź dom y rolników , bądź  s ta re  n iek iedy  opuszczone budynk i 
n iem ieszkalne . F unk cjonu ją  one obok tra d yc y jn yc h  form, tak ich  jak 
ho te le  w ie jsk ie.
Faza d ruga odznacza się pojaw ien iem  — w znacznych  rozm iarach
— now ego budow n ictw a drug ich  dom ów  na działkach  zakup ionych  od 
ro ln ików  lub od w ładz  gm innych . N a s tęp u je  rów nież  szybki rozw ój po -
zos ta łych  form  za kw a terow an ia  tu ry stycznego . Zm ienia się w  tym  okre- 
się  w yraź n ie  uk ła d  p rz es trzen ny  w si i fizjonom ia je j zabudow y. G łów -
ną ro lę  ze w zględu  na  liczbę, o dg ryw ają  je dn ak  d rug ie  dom y. P o ja w ie-
nie  się pow szechnie  używ anego  ok re śle n ia  ,,wsi z zam kniętym i ok ien -
nicam i" (z pow odu w y korz ys ty w a n ia  d rug ich  dom ów  ty lko  w  czasie 
u rlopów  lub w eekendów ) w ska zu je  na  rang ę z jaw iska . W  sposób w y -
raźn y  zm ienia  się na  obszarach  w iejsk ich  pow ierzchn ia  uży tko w ana 
rolniczo, ro sn ą  cen y  ziemi, zm n iejsza ją  się p rz e cię tne  pow ierzchn ie  za -
ku p iony ch  działek. D ochody z tu ry s ty k i od g ryw a ją  is to tną  ro lę  w  budż e-
tac h  rodz in  ro lniczych.
Faza trzecia  —  p o tę gu je  się z jaw isko odchodzen ia od za ję ć ro ln i-
czych  do za jęć  zw iązanych  z obsługą  ruc hu  tu ry s tycznego . B udynki 
m ieszkalne , a  ta kże  zw iązane z p rod ukc ją  ro ln icz ą  p rzebudow u je  się na 
ce le  w ypoczynkow e (głów nie typ u  najem czego). N as tę pu je  w yraź na 
zm iana funkc ji dz iałek  w  ob rę b ie  w si. B udynk i w yko rzy styw an e up rze d -
nio jako  d rug ie  dom y s ta ją  się rezydenc ja m i podstaw ow ym i dla ich 
uży tkow n ików , k tó rzy  po za kończen iu  p ra cy  zaw odow ej w  m iastach  
przenoszą  się na  s ta łe  na  w ieś. T w orzy  się w ięc  now e spo łeczeństw o  
złożone z by łyc h  m ieszkańców  m iast. W  efekc ie  w ieś  trac i  tra d y c y jn ą
funkcję  zw iązaną z p rod ukc ją  rolną .
P rzem iany  w si, jak ie  dokonały  się w  Polsce pod w p ływ em  rozw o ju  
tu ry s ty k i i w ypoczynku  są  m niej ew ide n tne , a także  nie  zn a jdu ją  n a -
leżyte go  odzw ierc ied le n ia  w  li te ra tu rz e  p rzedm iotu . A nalogicz nych  jak  
w e F ranc ji e tap ów  p rz ekszta łce ń  n ie  m ożna w ydz ie lić  n a  podstaw ie  
li te ra tu ry .
R ozw ija jący  się w  Polsce, po zakończen iu  II w o jn y  św iatow ej, ruch  
w ypoc zynkow y  by ł zw iązany  g łów n ie  z ośrodkam i zo rganiz ow anych  
w czasów  p racow n icz ych  lub  ko lonii le tn ich  dla dzieci, w  m niejszym  
zaś stopniu  z w ynajm em  k w a te r p ryw atnych . Ta o s ta tn ia  form a z a -
kw ate row an ia  w ypoczynkow ego  p rz ycz yn ia  się do w zrostu  dochodów , 
k tó re  z ko lei m ają  w p ływ  na rozw ój now ego budow n ictw a m ieszkan io -
w ego , p rzys to sow a nego  często dla ce lów  w ypoczynkow ych, w yk ra cz a -
jącego  znaczn ie  sw ym i rozm iaram i ponad  po trze by  rodzin budu jących. 
J e s t to w  po lsk ich  w a ru nk a ch  p ierw sza  faza p rz ekszta łce ń , k tó re  doko -
n u ją  się w  ob ręb ie  w si.
D ruga faza je s t  zw iązana ze znacznym  rozw ojem  budow n ictw a d ru -
g ich  dom ów  —  g łów nie  poza obsz arem  zw a rte j zabudow y w si — oraz 
zak ła dow ych  ośrodków  w ypoczynkow ych, a także  z dużym  w zrostem  
w yna jm u  k w a te r p ryw a tnych . N a s tę p u je  w  tym  ok re s ie  znaczny  ro z-
w ój budow nictw a m ieszkaniow ego na sta w ionego  na w ynajem  k w a te r. 
P roce sy  te  pow o du ją  w y ra źn e zm iany w  u k łada ch  p rz e s trz e n ny c h  i fi-
z jonom ii w si.
W y d a je  się, iż o sadnic tw o w iejsk ie  w  Po lsce czekają  w  p rz yszłośc i 
fazy p rzem ian  podobne do tych, k tó re  w ystą p iły  w e w siach  francusk ich . 
J a k  w yn ik a  z obserw acji, obecnie  uw idacznia  się i to  w  form ie śla do -
w ej za ledw ie  faza p ierw sza . Z jaw isko ad ap ta cji w ie jsk ich  dom ów  ro -
dzinnych  na d rug ie  domy p rak ty cz n ie  n ie  w ystępu je . O b serw u je  się 
na tom iast — w  n ieznacznej skali —  za kup p rzez  m ieszkańców  m iast 
s ta ryc h  dom ów  ro ln iczych  i ich p rzys to sow yw an ie  dla po trzeb  w y -
poczynku.
B rak szerszych  bada ń  w  Polsce w  te j dziedzinie  nie pozw ala  na  pe ł-
ną  ocenę w ys tęp u ją c yc h  sku tków  rozw o ju  tu ry s ty k i i w ypoczynku  na 
tere na c h  w ie jsk ich. W yn ika  w ięc po trzeba p row adzen ia  bad ań  szcze-
gółow ych , a  zw łaszcza do tyczących  p rzem ian:
— w iejsk ie j siec i o sadniczej;
— układów  funkc jonalno -p rz es trzennyc h  wsi;
—  zabudow y  działek;
—  s truk tu r dem ograficznych, s t ruk tu r z a trudn ie n ia  ludności;
— konsum pcji te renów  w iejsk ich  przez turyzm .
B adania te  w inny  dotyczyć o sadn ic tw a w iejsk iego  róż nych  stref 
a tra kcy jno ści p rzy rodn iczej i w  k on sekw encji doprow adzić do p rogno -
zow an ia p rz em ian  w ie jsk ie j sieci o sadn iczej pod w p ływ em  rozw oju  tu -
ry s ty k i i w ypoczynku .
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RÉSUMÉ
L'objectif de l'artic le  esit de préciser les étap es et le s m oyens s'opérant dans  
la  co lon isa tion  rurale  sou s l'in fluence du tourism e et du repos à la  lum ière de la  
littérature polona ise  et française . La confrontation  des trava ux éd ités en  P o lo gn e  
et ceu x  ve na nt de France est u tile  et m otivée , parce que dans ces pays, vu  le s  
différences des n iv ea ux  du dévelop pem ent socia l et économ ique et, par conséqu ence,
W płynęło:  
10 w rześn ia  1986 r.
l'a isan ce de la  société , les  transform ations s'opérant à la  cam pagne sous l'in fluence  
de la  fonction  touristique et de repos, sont aux étapes différentes. Les m o yens de  
c es changem ents sont aussi d ivers. Dém ontrer le s transform ations des v illa g e s fran-
ça is c'est en  m êm e tem ps présenter  les per sp ectives de ce  qui a ttend  la  co lon i-
sation  rurale en  P ologne.
Dans la  prem ière partie de l'artic le, on  a caractérisé  le s  d im ensions du m ou-
vem ent de repos hors des v ille s, les  form es d 'installa tion  et le s  co nséqu ences éc o -
nom iques résultant du repos sur le s  terra ins ruraux. Dans la  deuxièm e, on  s'est  
concentré  sur les  changem ents ph ysionom iqu es, spatiaux  et de  population  s'opérant  
au sein  de la cam pagne. La re vue de la littérature a perm is de d istinguer quel-
ques phases des changem ents dans le s v illag e s1 polonais et français rem plissant les  
fonctions de repos. C es changem ents sont résultat du développem ent de d ifférentes  
form es d 'installa tion  touristique et de repos et avant tout c e lle  des résiden ces  
secondaires.
En France, ce  qui caractérise  la prem ière phase se  rapportant aux  années c in -
quante , c'est l'adaptation  de v ie i lle s  m aisons d ’hab itation  (d’anciens paysans) par  
leurs en fants ou parents (habitants des v illes) aux  résidences secondaires. D’autres  
form es d iverses d 'insta lla tion  touristique et de repos ex isten t aussi. La deuxièm e  
phase se  d istingue par les d im ensions considérab les de la construction  des rési-
dence s secondaires. La défin ition: „La cam pagne aux v o lets ferm és" caractérise cette  
période. A ussi d'autres form es de l'insta lla tion  touristique se  développent rapide-
m ent. Par conséquent changent la  d isposition  spatia le  de la  cam pagne et la  phy-
sionom ie de son  am énagem ent. La superfic ie  des terres cu ltiv é es dim inue, le  prix  
de la  terre  augm ente, donc le s  su perfic ies des parcelles acquises dim inuent aussi.  
Les revenu s du tourism e jouent un rôle  essen tie l dans les  budgets des fam illes  
d'agriculteurs. Le phénom ène d'abandonner le s  trav aux agrico les et de  servir  le  
m ouvem ent touristique caractérise  la tro isièm e phase. Les m aisons d ’hab itations et  
le s  bâtim ents liés à la production agrico le  sont reconstru its dans le  but de ga-
rantir le  repos (principalem ent aux locata ires). Les résid ences second aires u tilisée s  
auparavant pendant le s w eek -en ds et le s va can ces dev iennen t r ésidence s ha b itu elles  
pour ces usagers qui, ayant term iné leur travail professionnel dém énagent et s ’in-
sta llen t à dem eure à la  cam pagne. En effet, la cam pagne perd sa fonction  trad i-
tio nn elle  lié e  à la production agricole.
Les changem ents qui se  sont opérés en P ologne sous l ’in fluence du tourism e  
et du repos sont m oins év id ents et ne se  reflètent pas convenablem ent dans la  littéra-
ture o bjective . La littérature ex istante  ne perm et pas de d istinguer le s étapes analogues  
à ce lles ob serv ées en France. Le m ouvem ent de repos qui se  développait en P olog ne  
après la IIème guerre m ondia le éta it l ié  av ec le s centres des lo isirs organ isés,  
plus rarem ent avec le  lo ua ge des logem ents privés. Les transform ations dans l ’am é-
nagem ent de la cam pagne s e  font vo ir  avec l'apparition dos résid en ces second aires  
(les années so ixan te) et aussi avec le  lou ag e des lo gem en ts privés. C ette  dernière  
form e de l'insta lla tion  pour le  repos contribue à l'augm entation  des reven us, et  
celle-c i oc casionne le  développem ent de la  n ou velle  construction  d 'habitation adap-
té e  aux  beso ins du repos. Dans la réa lité  po lonaise, c 'est la  prem ière ph ase des  
transform ations qui s'opèrent à la  cam pagne. La deuxièm e phase est lié e  au dé ve -
loppem ent considérab le  des résidences secondaires, principalem ent en  dehors de  
l'am énagem ent com pact du v illag e, et des centres de repos organ isés par les  éta-
b lissem ents industriels et autres, a insi qu'à l'accroissem ent du lo uag e des logem ents  
privés. A  c elte  époque-là, a lieu  le  dévelop pem ent rem arquable de la  construction  
d'habitation . Le but que se  proposent les propriétaires est de louer le s lo gem e nts
aux v illeg iate urs. Ces processus entraînent de sen sib les changem ents dans la d isp o  
s'ition spatia le  et la physionom ie de la cam pagne.
11 sem ble  que la  co lon isatio n  rurale en  P ologn e passera  par les phases de
transform ation pareilles à c e lle s qui ont eu lieu  dans le s v illa g e s français.
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SUMMARY
The article  aims at determ ination  ol stages and types of transform ations occurring  
in the rural settlem ent system  due to develop m ent of tourism  and recreation . The  
analysis  has been  perform ed in the light of th e  P olish  and French literature. Com -
parison of the stud ies from P oland and France seem s to be both purposefu l and  
justified , because in these countries —  as a result of their different le v e ls  of the  
socio-econom ic developm ent and the ensu ing  difference in w ealth  —  transform ations 
of the countryside taking  p lace  under influence of the touristic-recreational functions 
ha ve  reached  differing stages. The types of these  transform ations arc different as 
w ell. P resentation  of transform ations w itne ssed  by the French v illag e s m ay reveal  
prospects ly ing  ahead of the P olish rural settlem ent.
The first part of the  artic le  d iscusses the size  of non-urban recreational m o-
vem ent, form s of accom odation  and econom ic co nseq uences resu lting  from d e ve -
lopm ent of recreation on rural areas. In the se co nd  part of the artic le , th e  atten-
tion  has been  fo cussed  on physiognom ical, spatial and dem ographic changes in 
the v illa ges.
The perform ed re v ie w  of the  literature a llow ed  to d istingu ish  particular phases  
(stages) in transform ations of the P olish and French v illag e s carrying  out recrea-
tional functions. T hese  transform ations are a resu lt of d eve lo p in g  various forms  
of touristic-recreational accom odation , and es pe cia lly  the co -ca lled  „second  houses".
In France, the first phase, the beginn ings of w hich  date back  to  the fifties,  
is characterized  w ith  adaptation  of the  old  residentia l bu ild ings (of former farmers) 
by their ch ildren  or relative s (tow n dw ellers) for their  „second  houses" . There  
also  appear other, d iverse  forms of touristic-recreational accom odation. The second  
phase is characterized  w ith  considerab le  dim ensions of new  construction  of the  
second  houses. A  characteristic  term  for this  period  is that of „a v illa g e  with  
clos ed  shutters". This is accom panied  by rapid developm ent of the  rem ain ing  forms  
of touristic  accom odation. C onsequ ently , m ajor changes can  be observed  in the  
spatial lay-out of v illa g e s and in ph ysiogno m y of their built-up areas. A c re ag e of 
arable lands tends to  decrease , prices of land  go up, and average area of pur-
chased  building p lots shrinks. Incom es from tourism  begin  to p lay  a significant  
role  in budgets of peasant fam ilies. The thiird phase is connec ted  w ith  the pheno-
m enon  of inc re asingly  m ore in tensiv e  abandoning  of agricultural jobs in favour  
of those  conn ected  w ith  provision  of touristic  ser v ices. R esidential build ings as w e ll  
as tho se  form erly  used  for agricultural production  purposes are rem odelled  to be  
used  lor  recreational purposes (m ainly of rental typ e). The bu ild ings u tiliz ed  pro-
Viiously as the second  houses becom e m ain resid en ces for their users, w ho on  
retiring from their professional w ork in tow ns m ove to v illag e s for good . C on se-
quently , the v illag e lo ses its trad itional function co nnected  w ith  agricultural pro-
duction .
Rural transform ations, w hich  occurred in P oland under in fluence of develo p in g  
tourism  and recreation  are  less ev ident. N eithe r have they  found their proper  
reflection  in the literature of the subject. The availab le  literature does not a llow  
to d istinguish  the phases of transform ations corresponding  to those  in France.
The recreational m ovem ent develop ing  in P oland after the end of the  Second  
W orld W ar w as con nec te d  m ain ly  w ith centres of organ ized  vaca tion  for em ployees  
and, to a sm aller  degree, w ith  renta l of private  accom odation . Transform ations in  
building developm en t of v illa ge s becom e v isib le  a long  w ith  appearance of the second  
houses (the six ties), and a lso  a long  w ith  developm ent of the  renta l system  of  
private  accom odation  in som e reg ions of the country . The la tter  form of recrea-
tional accom odation  contributes to grow th of incom es, w hich  exerts, in turn, its  
influence on expansion  of new  residentia l housing  construction  being  often  adapted  
to recreational purposes. This is the first phase of transform ations in the P olish  
conditions tak ing p lace  in the countryside. The second  phase is co nnected  w ith  
a considerab le  expansion  of construction  of the second  hou ses —  m ain ly  outside  
d en se ly  bu ilt-up v illa ge  areas, ho liday  centres belonging  to particu lar enterprises,  
as w e ll as w ith  a considerab le  in te nsification  of renta l of private  accom odation . 
During th is period, there can be observed  a dynam ic developm ent of housing  
construction  oriented  at renta l of private  accom odation . T hese  pro cesses cause v isib le  
changes in spatia l-develop m ent sys tem s and in phy siogn om y of v illag es. It seem s  
that the rural settlem ent system  in Poland w ill go through the phases of transfor-
m ations sim ilar  to  those  which  took  p lace  in French v illages.
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